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右
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
同
義
の
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
作
品
は
、
わ
ず
か
士
ハ
個
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
回
の
調
査
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
作
品
全
体
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
い
。
　
た
だ
、
量
的
に
少
な
い
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
士
ハ
作
品
は
、
時
代
的
に
は
長
期
間
に
わ
た
り
、
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
で
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
も
の
が
集
ま
っ
て
い
る
。
　
総
用
例
数
に
開
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
で
は
、
数
量
の
差
が
如
実
に
現
れ
て
来
て
い
る
こ
と
は
仕
方
が
な
い
が
、
と
も
か
く
同
じ
意
味
を
表
す
の
に
、
な
ぜ
、
同
一
作
品
中
で
一
方
は
オ
ロ
カ
に
し
、
も
う
一
方
は
オ
ロ
ソ
カ
に
し
た
の
か
、
そ
の
使
い
分
け
の
有
無
を
、
作
品
ご
と
に
吟
味
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
な
お
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
異
文
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
き
校
異
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
若
干
の
異
文
が
見
ら
れ
た
。
　
特
に
左
に
記
す
作
品
で
は
、
オ
ロ
カ
も
し
く
は
オ
ロ
ソ
カ
の
例
が
一
つ
し
か
な
い
上
に
、
異
文
が
出
て
来
る
の
で
、
用
例
と
し
て
採
用
す
る
に
は
、
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
ま
ず
、
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
る
が
、
一
例
し
か
な
い
オ
ロ
ソ
カ
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
か
づ
ら
き
の
お
ほ
き
み
を
み
ち
の
お
く
へ
遣
は
し
た
り
け
る
に
、
国
の
つ
か
さ
事
お
ろ
そ
か
な
り
と
て
．
・
…
」
と
い
う
仮
名
序
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
、
伝
俊
頼
筆
巻
子
本
や
右
衛
門
切
、
崇
徳
天
皇
御
本
な
ど
の
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
オ
ロ
ソ
カ
が
オ
ロ
カ
と
な
っ
て
い
る
。
　
次
に
、
『
大
鏡
』
の
オ
ロ
ソ
カ
の
場
合
は
、
こ
れ
も
す
で
に
記
し
た
が
、
　
「
公
事
を
、
う
そ
か
に
し
、
狩
を
の
み
せ
は
こ
そ
は
罪
は
あ
ら
め
」
と
い
う
例
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
も
異
文
が
見
ら
れ
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
の
古
活
字
本
や
整
版
本
で
は
オ
ロ
ソ
カ
が
オ
ロ
カ
で
出
て
来
る
。
　
そ
れ
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
の
オ
ロ
ソ
カ
は
左
に
記
す
よ
う
な
例
で
あ
っ
た
。
o
又
国
家
を
祈
奉
る
事
お
ろ
そ
か
な
ら
ず
。
　
　
（
巻
・
二
）
右
の
オ
ロ
ソ
カ
は
、
高
良
神
社
本
と
龍
門
文
庫
本
で
は
オ
ロ
カ
と
書
か
れ
て
い
る
。
　
続
い
て
、
『
沙
石
集
』
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
　
「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を
有
す
る
オ
ロ
カ
が
、
左
に
記
す
一
例
し
か
出
て
来
な
い
。
o
眞
言
ノ
功
能
ハ
ヲ
ロ
カ
ナ
川
事
ナ
シ
。
　
　
（
巻
ニ
ノ
八
）
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右
の
例
は
、
慶
長
古
活
字
十
二
行
本
の
本
文
で
あ
る
が
、
こ
の
オ
ロ
カ
の
部
分
が
、
梵
舜
本
で
は
オ
ロ
ソ
カ
と
な
っ
て
い
る
。
　
以
上
、
こ
こ
に
挙
げ
た
合
計
四
つ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
各
一
例
し
か
な
い
オ
ロ
カ
も
し
く
は
オ
ロ
ソ
カ
に
異
文
が
見
ら
れ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
確
か
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、
研
究
の
対
象
か
ら
は
外
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
、
異
文
が
出
て
来
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
下
、
残
っ
た
十
二
作
品
に
つ
い
て
な
る
べ
く
多
く
の
例
に
当
た
り
な
が
ら
、
出
来
る
だ
け
詳
細
に
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
用
法
の
違
い
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
し
か
し
、
い
か
ん
せ
ん
、
今
号
は
、
こ
れ
ま
で
調
べ
て
来
た
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
意
味
・
用
法
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
で
、
だ
い
ぶ
紙
数
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま
、
考
察
を
重
ね
て
い
く
と
、
ま
だ
ま
だ
頁
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
で
、
不
本
意
な
が
ら
、
今
回
は
い
っ
た
ん
こ
こ
で
筆
を
置
く
こ
と
に
し
、
次
号
で
、
　
「
五
　
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
比
較
考
察
（
2
）
」
と
し
て
、
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
と
も
あ
れ
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
は
、
同
じ
オ
ロ
が
つ
い
て
い
て
も
、
『
類
聚
名
義
抄
』
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ロ
カ
の
方
が
上
上
、
オ
ロ
ソ
カ
の
方
は
平
平
と
記
さ
れ
て
い
て
、
同
根
の
語
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ロ
カ
も
オ
ロ
ソ
カ
も
「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る
」
そ
れ
に
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
間
に
、
何
か
微
妙
な
使
い
分
け
が
存
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
両
語
の
語
源
迫
究
も
兼
ね
て
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
次
回
で
も
う
一
度
詳
し
く
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
〈
　
注
1
　
＞
各
作
品
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
先
の
号
（
「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
」
第
1
7
お
よ
び
1
8
号
）
に
記
し
た
の
で
、
省
略
す
る
。
ま
た
、
数
字
は
一
回
数
え
た
だ
け
な
の
で
、
あ
る
い
は
少
し
増
減
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
旨
、
断
っ
て
お
く
。
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